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Penelitian ini tentang â€œPeran organisasi pemuda pancasila terhadap pembinaan karakter pada generasi muda dikota
subulussalamâ€•.Tujuan penelitian: (1) Untuk mendeskripsikan peran pemuda pancasila dalam pembinaan karakter di Kota.
Subulussalam (2) Untuk mendeskripsikan kontribusi pemuda pancasila dalam pembinaan karakter terhadap generasi muda di Kota
Subulussalam (3) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemuda pancasila dalam melaksankan perannya
di Kota Subulussalam.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di kota
Subulussalam, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, subjek peneltian 15 orang. Dari hasil penelitian ini
menunjukan (1) Peran pemuda pancasila dalam pembinaan karakter di kota Subulussalam dilakukan dengan semestinya sesuai
dengan perannya seperti sosialisasi tentang karakter yang harus ditanamakan kepada pemuda di kota Subulussalam. Membuat
kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembinaan karakter para pemuda. (2) Kontribusi pemuda pancasila di kota subulussalam
dalam pembinaan karakter terlihat dari keaktifan organisasi ini dalam membina karakter para pemuda yang sesuai dengan karakter
masyarakat Indonesia. Pemuda pancasila memberikan kontribusi yang nyata dalam pembinaan karakter. (3) Ada beberapa factor
penghambat yang menjadi kendala dalam melaksanakan perannya sebagai organisasi pemuda pancasila. Faktornya ada dari internal
dan eksternal, penghambat dibagian internal pertama masalah keuangan organisasi  dalam melaksanakan kegiatanya, kemudian
kurang dukungan daripihak pemerintah setempat.Selanjutnya hambatan yang bersumber dari factor eksternal yaitu dari masyarakat
sendiri masih minim kesadaran dalam berpartisipasi dikegiatan yang diadakan oleh organisasi pemuda pancasila. (1) Kepada
organisasi pemuda pancasila di kota subulussalam diharapkan untuk dapat membuta kegiatan yang bersifat positif,agar masyarakat
selalu mendukung kegiatan tersebut dan juga selalu memperhatikan generasi muda agar tidak terjerumus kedalam keburukan. (2)
Kepada masayarakat diharapkan untuk dapat selalu menjaga dan mempertahankan suatu organisasi yang ada didaerah tertentu dan
selalu mendukung dan membantu organisasi pemuda pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (3) Kepada pemerintah
diharapkan untuk dapat selalu mendukung kegitan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan terhadap pembentukan atau
pembinaan karakter terhadap generasi muda dan di masyarakat yang luas.
